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SASTANAK MIKROBIOLOGA U PULI 
u Puli je od 14. do 19. lipnja održan XXIV znanstveni sastanak mikro­
biologa, epidemiologa i infektologa Jugoslavije. Okvirna tema tog skupa: mi­
krobiologija namirnica, imala je i teme iz mljekarstva: 
Milica Milovanović, Cačak: »Rezultati ispitivanja pasterizovanog mleka 
i jogurta gradske mlekare u Čačku na prisustvo enteropatogenih Escherichia 
coli« 
A. Milovanović i suradnici, Sarajevo: »Utjecaj incijalnog broja, tempe­
rature i vremena skladištenja na održivost Escherichia coli u kefiru«. 
Stojanka Mitić, Beograd: »Komparativni metodi monodimenzionirane 
hromatografije CCM i HPLC za detekciju aflatoksina Mi u mleku i proizvo­
dima od mleka«. 
Voditelji okvirne teme »Mikrobiologija namirnica« 
Slavica Jakšić i suradnici, Zagreb: »Opseg kontaminacije i svojstva Esche­
richia coli u namirnicama«. 
Stojanka Mitić i suradnici, Beograd: »Ispitivanje antimikrobnih kompo­
nenti Streptococcusa diacetilactisa u tehnološkim uslovima«. 
Zlatko Mašek, Zagreb: »Pokazatelji higijensko-tehnološke kakvoće mli­
jeka«. 
M. Nešić i suradnici, Titovo Uzice: »Rezultati i značaj bakteriološke kon­
trole namirnica, pribora, radnih površina i ruku osoblja u restoranima dru­
štvene prehrane i ugostiteljskim objektima«. 
Višeslava Miljković i suradnici, Beograd: »Uticaj etiološkog agensa pri 
infekcijama vimena krava na pojavu inhibicije mlečnokiselinskog vrenja 
mleka«. Z. M. 
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